Rail profile safety gear by Repar, Tadej
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Poz. Kos En. Naziv Št.risbe / Standard Material Masa
31 36 Kos Vijak z vgreznjeno glavo M4x8 ISO 7046 1.4301 0,0
30 36 Kos Vijak z vgreznjeno glavo M2x8 ISO 7046 1.4301 0,0
29 4 Kos Matica M20 ISO 4032 1.4301 0,0
28 8 Kos Podložka 21 DIN 125 1.4301 0,0
27 4 Kos Šestrobi vijak M20x260 DIN 931 1.4301 0,3
26 32 Kos Inbus vijak M10x40 ISO 4762 1.4301 0,0
25 24 Kos Inbus vijak M8x16 ISO 4762 1.4301 0,0
24 42 Kos Inbus vijak M6x12 ISO 4762 1.4301 0,0
23 1 Kos Jekleni profil DIN 1026 1.0503 /
22 1 Kos Tirnica - tip 60 E 1 EN 13674-1 R260 /
21 36 Kos Aksialni iglični ležaj FI10 SKF - AXK 1024 0,1
20 36 Kos Aksialni iglični ležaj FI5 SKF - AXK 0515 TN 0,1
19 68 Kos Aksialni iglični ležaj FI4 SKF - AXK 0414 TN 0,1
18 36 Kos Iglični ležaj FI21 SKF - K 21x25x13 0,1
17 36 Kos Iglični ležaj FI14 SKF - K 14x18x10 0,1
16 68 Kos Iglični ležaj FI4 SKF - K 4x7x7 TN 0,1
15 36 Kos Distančnik 2 MAG_TRE_016 1.1170 0,0
14 36 Kos Distančnik 1 MAG_TRE_015 1.1170 0,0
13 36 Kos Valjček FI25x58,5 MAG_TRE_014 1.1170 0,2
12 34 Kos Valjček FI21x18 MAG_TRE_013 1.1170 0,1
11 1 Kos Pločevina 10 MAG_TRE_012 1.0503 0,7
10 1 Kos Pločevina 10 MAG_TRE_011 1.0503 0,7
9 1 Kos Plošča pritrdilna spodnja 2 MAG_TRE_010 1.0503 3,6
8 1 Kos Plošča pritrdilna spodnja 1 MAG_TRE_009 1.0503 3,6
7 1 Kos Povezovalna čeljust - zvarjenec MAG_TRE_008 1.0503 77,1
6 1 Kos Ploščica zavorna spodnja 2 MAG_TRE_007 1.1170 2,2
5 1 Kos Ploščica zavorna spodnja 1 MAG_TRE_006 1.1170 2,2
4 2 Kos Ploščica zavorna zgornja MAG_TRE_005 1.1170 1,1
3 2 Kos Blok zavore MAG_TRE_004 1.0570 10,4
2 1 Kos Zagozda 2 - zvarjenec MAG_TRE_003 1.0570 5,7
1 1 Kos Zagozda 1 - zvarjenec MAG_TRE_002 1.0570 5,7
Nadom. z.Nadom.Ime
Masa: 153,9 kg 
Izdel.
Kontr.
K. std.
Ozn. Sprememba Dne
ImeDatum Naziv in mere:
Št. risbe
Merilo: 1:2
List
1
Repar T.22. 06. 2017 Varnostna zavora z zagozdo
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za 
strojništvo
1   L.
MAG_TRE_001
500 x 500 x 195
Splošni principi toleriranja: ISO 8015Projekcije: ISO 128
